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ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat Produk 
Domestik Bruto (PDB), jumlah populasi, pengeluaran pemerintah, dan investasi 
terhadap pengeluaran militer di 8 negara ASEAN pada tahun 2008-2013. Penelitian 
ini menggunakan data panel yang bersumber dari world bank, dengan metode 
Generalized Method Of Moment (GMM). Hasil regresi menunjukan bahwa variabel 
tingkat produk domestik bruto, jumlah populasi dan pengeluaran pemerintah 
berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pengeluaran militer di 8 negara 
ASEAN. 
Kata kunci : generalized method of moment, pengeluaran militer, PDB, populasi, 
pengeluaran pemerintah 
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